
















A  lista  tem  como  objetivo  ilustrar,  não  restringir.  A  revista  abre  espaço  para  artigos  de 
discussão teórica, de caráter bibliográfico ou ensaístico, entendendo que a reflexão crítica na 
área  internacional é  tão  importante quanto a pesquisa empírica.  Inserindo‐se na  filosofia de 






tão  importante  para  o  país,  os  editores  e  o  comitê  científico  aguardam  as  submissões  dos 
colegas da área. 
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